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戦後日本からのパラグアイ移住にみる集団移住地社会形成 





























 第三項 海外移住組合連合会による移住地設立と「企業移民」の送出 
第二節 戦前期パラグアイへの「集団移住」 
第一項 パラグアイ移住における現地移住機関の活動 
 第二項 パラグアイへの日本人の「集団移住」 
第三節 戦後期パラグアイへの「集団移住」 
第一項 戦後移住再開をめぐる動き 













 第二項 フラム移住地入植にみる集団生活 
 第三項 サンタロサ農業協同組合の設立と活動 
 第四項 大正町移住団と移住機関との関係 
第二節 大正町移住団員による開拓と集団生活 
第一項 自家移住地への入植  
第二項 営農作物の栽培計画と実態     
第三項 移住後の大正町とフラム大正町の様子  
第四章 大正町移住団にみる集団移住地社会の形成 
第一節 集団移住地の実態と生活 －1960 年代－ 
第一項 1960年代のフラム移住地の状況 
第二項 大正町移住団の「解散」と団員自立への動き 




第二節 集団移住地社会への移行と発展 －1970～80年代－ 
第一項 農業協同組合の再編 









第二項 日本人会連合会と JICAによる日本語教育 
第三項 日系移住地社会の変化と日本語教育の特徴  
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